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Promjene na čelu istraživačkih instituta u pravi-
lu ne privlače pozornost časopisa poput ovoga. 
Postoji jedna iznimka. To su čelnici njemačkoga 
Instituta za preradbu polimera (nj. Institut für 
Kunststoffverarbeitung, IKV) iz Aachena. 
Postoje važni razlozi zašto je to tako. Prvi di-
rektor s kojim su hrvatski znanstvenici usposta-
vili dodir bio je prof. G. Menges, koji je zbog 
svojih zasluga za razvoj proizvodnje plastičnih 
i gumenih tvorevina u svijetu, ali i za obrazo-
vanje hrvatskih znanstvenika postao počasnim 
članom današnjega Društva za plastiku i gumu 
još 1974. Poslije je postao i članom Međuna-
rodnoga uredničkog vijeća časopisa. Kada ga 
je 1989. naslijedio prof. W. Michaeli, sve se 
ponovilo uz isto obrazloženje. I prof. Michaeli 
postao je počasnim članom DPG-a i članom 
Međunarodnoga uredničkog vijeća. 
Vrijeme prolazi, i na čelo IKV-a dolazi novi 
direktor jer prof. Michaeli odlazi u zasluženu 
mirovinu u ljeto 2011. 
Poslije nekoliko godina traženja nasljednika 
prof. Michaelija, u jesen 2010. izabran je za no-
Christian Hopmann – novi direktor IKV-a
vog čelnika IKV-a te za profesora na TH Aachen 
Dr.-Ing. Christian Hopmann (1968.).
C. Hopmann završio je studij strojarstva, smjer 
Prerada polimera na RWTH Aachen. Doktori-
rao je 2000. uz mentora prof. W. Michaelija s 
temom Injekcijsko prešanje keramičkih smjesa 
(e. Ceramic injection moulding, CIM). Nakon 
završetka doktorata na IKV-u bio je voditelj 
odjela Razvoj proizvoda/Materijalika te nadin-
ženjer (nj. Oberingenieur) od 2001. do 2004. 
Kao nadinženjer bio je i zamjenik prof. W. 
Michaelija i stekao je dragocjena iskustva za 
budući posao. 
Običaj je da svi koji su doktorirali na IKV-u, 
pa i oni koji su neko vrijeme nakon doktora-
ta nastavili raditi u toj ustanovi daljnja isku-
stva stječu u industriji. Tako je bilo i s prof. 
Hopmannom. Najprije je radio u RKW AG 
Rheinische Kunststoffwerke (danas RKW SE), 
vodećem europskom proizvođaču poliolefi nskih 
fi lmova i folija, mreža te netkanog tekstila. Po-
sljednja koju je obnašao bila je funkcija voditelja 
RKW Sweden AB u Helsingborgu, Švedska.
Poželimo i novom direktoru IKV-a mnogo uspje-
ha u radu i uspješnu suradnju s hrvatskim znan-
stvenicima, DPG-om i časopisom Polimeri.
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